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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Военная подготовка в гражданских высших учебных заведениях является 
специфичным методом воспроизводства как солдатского, так и офицерского 
резерва в стране и состоит из политической, военной, социальной, 
экономической, педагогической и другой деятельности, связанной с 
обеспечением безопасности Российской Федерации. Особенностью такой 
процедуры обучения является то, что студенты проходят обучение сразу по двум 
направлениям -  гражданскому и военному. Вследствие этого происходит 
многостороннее развитие теоретической и профессиональной практической 
деятельности, что способствует большему углублению в изучаемый материал.
На сегодняшний день открыто множество военных институтов при 
высших учебных заведениях. Но зададимся вопросом, почему же многие 
выбирают именно военное образование при Томском государственном 
университете? Для начала познакомимся с историей возникновения военной 
подготовки данного учреждения.
История развития военно-учебного центра при Томском государственном 
университете началась более 90 лет назад. Главным шагом на пути к 
становлению военного центра стало принятие постановления Советом народных 
комиссаров СССР о прохождении военной подготовки учащихся в высших 
учебных заведениях.
19 ноября 1926 года считается датой основания военной кафедры. Именно 
тогда приказом ректора А. Я. Кузнецова было издано положение, содержащее в 
себе организацию военной подготовки студентов Томского государственного 
университета. Для качественного проведения занятий военным руководителем 
было предложено организовать распределение студентов по трем направлениям: 
специалисты санитарной службы, военные химики и артиллеристы. Для 
преподавания военных дисциплин были приглашены одни из лучших учителей 
Томской артиллерийской школы и часть состава Томского военного гарнизона.
Вся высшая допризывная военная подготовка подразделялась на два 
основных этапа. В первый этап входила теоретическая подготовка в объеме 
180 часов и включала топографию, тактику, уставы, военную администрацию, 
материальную часть оружия и ряд других военных предметов, зависящих от 
направления факультета. На втором этапе подготовки студенты разбивались по 
войсковым подразделениям соответствующих родов войск и проходили 
полноценную службу на общих условиях с рядовыми Красной армии. 
Продолжительность этой стадии обучения составляла около двух месяцев.
На практике же оказалось, что такого количества времени было вполне 
достаточно, чтобы курсант научился использовать теоретические знания и 
почувствовал дух прохождения военной службы, после чего мог считаться 
полноценным специалистом. На рисунке приведен 61-й Осиповский полк и 21-й 
легкий артиллерийский полк 21 -й стрелковой дивизии на занятиях с курсантами 
по тактической подготовке.
Одним из переломных 
моментов считается 12 декабря 
1928 года, когда приказом 
Революционного военного совета 
СССР на должность военрука был 
назначен Николай Николаевич 
Биязи. Новый руководитель 
военного центра с самого начала 
своей работы начал активно 
совершенствовать организацию 
учебного процесса.
Одним из его первых указов стало переоборудование стрелкового тира. В 
частности, был закрыт сквозной проход в помещение тира с целью исключения 
гибели и травматизма личного состава при стрельбе из оружия. Далее была 
пересмотрена программа военных дисциплин и приглашен новый 
преподавательский состав.
1930 год стал одним из самых важных для Томского государственного 
университета. Именно в этот период высшая допризывная военная подготовка 
была заменена на высшую вневойсковую подготовку. Существенные отличия 
заключались в увеличенном объеме теоретического материала и добавлении 
учебных сборов. Главной задачей высшей вневойсковой подготовки ставилось 
воспитание командира запаса, способного грамотно управлять подразделением 
и способного заменить при необходимости старшего начальника. Такая 
подготовка была близка по содержанию к военной службе и заменяла студентам 
срочную службу в армии. Нововведением стало добавление в учебную 
программу Томского государственного университета такого предмета, как 
«Военное дело», что привело к формированию учебной кафедры, которая в 
дальнейшем получила название кафедры военного дела или военной подготовки.
В связи с увеличившейся напряженностью международной ситуации в 
октябре 1938 года правительство приняло меры по укреплению обороны страны. 
В связи с этим Народный комиссариат обороны СССР стал резко нуждаться в 
командных кадрах и лицах рядового состава. Решение данной проблемы было 
найдено за счет студентов высших учебных заведений и техникумов. Это 
привело к замене вневойсковой подготовки студентов на допризывную систему. 
Новый орган включал ускоренную программу обучения студентов на всех 
факультетах по артиллерийскому, промышленному и пехотному направлениях.
Тактическое занятие курсантов на сборах
Особое место в программе обучения стала занимать тактическая подготовка, 
включающая отработку атаки и обороны подразделения, систему ведения огня и 
разведки.
В сентябре 1941 года Государственный комитет обороны принял 
постановление «О всеобщем обучении военному делу граждан СССР». Согласно 
этому каждый человек, проживающий в СССР, должен иметь навыки военного 
дела и быть готовым к защите Родины [1]. Именно программа всеобщего 
обучения стала главной на занятиях кафедры военно-физической подготовки 
Томского государственного университета.
В 1944 году университет перешел на новый этап в системе боевого 
обучения студентов. Военная кафедра могла производить подготовку офицеров 
запаса по артиллерийскому, медицинскому и пехотному направлениям. Для 
организации занятий по санитарному делу впервые за время существования 
военного института была приглашена женщина -  преподаватель специальной 
медицинской подготовки.
Значительные изменения произошли в 1961 году, связанные с изменением 
в организации военной подготовки в высших учебных заведениях СССР. 
Сокращение Вооруженных сил повлекло за собой расформирование большого 
количества военных кафедр. Этот процесс не обошел стороной и Томский 
государственный университет. Произошел процесс смены направления 
обучения, и подготовка специалистов наземной дивизионной артиллерии 
изменилась на формирование профессионалов в области оперативно­
тактических ракет.
17 июня 1965 года на основании приказа ректора Томского 
государственного университета открылась новая военная специальность по 
подготовке командиров мотострелковых взводов. К обучению были привлечены 
биолого-почвенный, исторический, филологический, юридический, химический, 
экономический и радиофизический факультеты.
В 2008 году при Томском государственном университете были открыты 
учебный центр для прохождения обучения студентов по программам военной 
подготовки с дальнейшим прохождением контрактной службы на офицерских 
должностях в ВС РФ и военная кафедра для обучения студентов по программам 
солдат, сержантов и офицеров запаса.
Вот уже несколько десятилетий институт военного образования при 
Томском государственном университете ведет активную подготовку студентов, 
как военнослужащих запаса, так и кадровых офицеров. Целевая военная 
подготовка представлена тремя военно-учетными специальностями: 
«Эксплуатация и ремонт наземных средств связи», «Эксплуатация и ремонт 
средств боевого управления и связи ракетных войск стратегического 
назначения» и «Лингвистическое обеспечение военной деятельности».
Теперь после изучения истории военного учебного центра можно ответить 
на поставленный ранее вопрос: почему выбор пал именно на данное место для 
получения профессии?
Томский государственный университет является первым университетом на 
территории Сибири и занимает далеко не последнее место в рейтинге высших 
учебных заведений не только в стране, но и в мире. Студенты достигают высоких 
результатов в научной и учебной деятельности, являются победителями и 
призерами многих олимпиад и международных конференций.
Высокий уровень подготовки прослеживается и в военном учебном центре, 
о чем свидетельствуют достижения выпускников прошлых лет. Бывшие 
курсанты ВУЦ при ТГУ занимают офицерские должности во многих военных 
округах страны и активно продвигаются по карьерной лестнице. На базе 
военного центра проводятся различные культурно-массовые мероприятия как со 
студентами, так и с воспитанниками кадетских корпусов и учеников выпускных 
классов школ. Студенты военного института активно принимают участие в 
научных конференциях, показывают высокие результаты в спортивной 
деятельности и добиваются хороших успехов на всероссийском и 
международном уровнях.
Отойдем ненадолго от темы конкретного военного института и 
рассмотрим военное обучение в целом, а точнее влияние одного фактора на 
изменение качества этого образования. На основе данных государственных СМИ 
уже не секрет, что в настоящее время сильно меняется военно-политическая 
ситуация в мире. Взять, например, агрессию со стороны Запада, захват власти в 
Афганистане, столкновение Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе или 
ситуацию у российско-украинской границы. Все это явным образом в различной 
степени сказывается на состоянии Вооруженных сил страны, а также, как 
следствие, на военном образовании в России. Рассмотрю видимые мне 
проблемы, с которыми может столкнуться учебный процесс в период острой 
напряженной ситуации. Финансирование страны будет направлено на 
обеспечение усиления обороны и поддержание армии в боевой готовности, что 
может отрицательно сказаться на качестве образования военных институтов. 
Возможность мобилизации преподавательского состава учебных заведений, как 
действующих офицеров, создаст недостаток рабочих кадров для обучения 
профессиональным навыкам и отсутствие практических знаний у студентов. 
Заметно уменьшится выпуск новых учебных материалов и методических 
пособий, а также количество современных учебных образцов техники и 
оборудования. Частые полевые учения увеличат время на усвоение 
профессиональных навыков по специальности.
Вернемся теперь опять к военному учебному центру при Томском 
государственном университете. За время знакомства с ВУЦ у меня 
сформировался ряд предложений, как можно усовершенствовать военную 
подготовку с точки зрения обучающегося. Проведение большего количества 
семинарских занятий самими курсантами позволило бы нарабатывать 
преподавательский опыт докладчикам и правильнее распределять материал. 
Больший акцент на занятиях на практическую составляющую материала при 
изучении оборудования позволил бы формировать зрительную память, что 
является дополнительным бонусом в изучении. Добавление рейтинговой
системы баллов за успеваемость и активность дало бы дополнительную 
мотивацию к самостоятельному изучению информации. Проведение культурно - 
массовых мероприятий, направленных на демонстрацию усвоенных знаний, 
также сыграло бы роль в выработке стремления к получению знаний.
Организация военной подготовки студентов в гражданских вузах 
представляет собой единый объект, реализуемый для создания кадрового 
потенциала, предназначенного для обороны государства. Однако в отличие от 
военных училищ такая система обладает своими особенностями в виде военных, 
педагогических, социальных, материальных составляющих, объединенных в 
интегрированную часть системы высшего образования. Отличительной чертой 
военных институтов является то, что студент приобретает не только военные 
навыки, но и развивается в других сферах, что в дальнейшем влияет на качество 
его службы.
Военный учебный центр при Томском государственном университете 
прошел долгую историю становления к тому, чем он является сейчас. Учебное 
заведение характеризуется проведением большого числа мероприятий, 
охватывающих различные стороны деятельности структурного подразделения 
университета, в том числе всероссийского и международного уровней. За время 
своего обучения могу отметить грамотный подход преподавательского состава к 
процессу обучения, а высокие показатели успеваемости и отличия студентов на 
сборах каждый год подтверждают, что военное образование в данной 
организации устроено на довольно высоком уровне.
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